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Diplomsko delo obravnava družbeno angažiranost v poeziji – na splošno in specifično. Najprej v 
kratkem zgodovinskem pregledu krešočih mnenj predstavim stališče, da je političnost v poeziji 
možno obravnavati kot validen aspekt poezije. Zatem obravnavam teorijo Jacquesa Rancièra, 
Iztoka Osojnika, Miklavža Komelja, Dušana Pirjevca ter Richarda Jacksona in ugotavljam, kaj 
sestavlja kakovostno politično poezijo. V praktičnem delu apliciram ugotovitve na poezijo 
Braneta Mozetiča. Z analizo vseh njegovih dosedanjih pesniških zbirk izluščim družbenost v 
vsaki in ugotovim, da Brane Mozetič izraža karakter časa, preiskuje družbo in je aktiven na 
področju gejevske kulture. 
 
Ključne besede: literatura in politika, slovenska poezija, družbeni angažma, politična poezija, 




The role of civic engagement in Brane Mozetič's poetry 
 
This thesis deals with civic engagement in poetry - in general and specifically. First, through a 
brief historical review of opposing opinions, I present the position that politics can be considered 
as a valid aspect of poetry. Then, I explore the theory of Jacques Rancière, Iztok Osojnik, 
Miklavž Komelj, Dušan Pirjevec and Richard Jackson, and establish what constitutes quality 
political poetry. In the practical part, I apply the findings to the poetry of Brane Mozetič. Through 
the analysis of all his poetry collections so far, I extract the social aspect in each of them and find 
that Brane Mozetič expresses the character of his time, investigates society and is active in the 
field of gay culture. 
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Brane Mozetič je najvidnejši slovenski pesnik, čigar poezijo bi lahko označili kot »homoerotično«. 
Sam to oznako in posledično umestitev v slovenski literarni prostori vidi kot prikladno rešitev 
vprašanja njegove poezije, ki je v resnici bolj kompleksna in vsebuje več tem kot zgolj gejevsko 
erotiko (Čučnik in Mozetič ni str.). V zgodnjem obdobju Mozetičevega ustvarjanja so zaradi 
eksplicitne in ne-apologetske homoerotike njegovo poezijo označili kot »socialni fenomen« 
(Čučnik in Mozetič ni str.) in v literarnih krogih je pesnikovo izstopanje sprožilo burne negativne 
odzive. Med drugim sta dva člana komisije za nagrado Prešernovega sklada leta 1994 njegovo 
nominacijo odpisala s komentarjem: »Temu pedru pa že ne« (Polanc in Mozetič ni str.). Poleg tega 
je leta 2003 pesnik Dane Zajc ob podelitvi nagrade Mozetiču za pesniško zbirko Banalije izstopil 
iz žirije za Jenkovo nagrado (Semolič ni str.). A za to diplomsko nalogo je zanimiv neki drug odziv 
ob podelitvi; Peter Semolič v članku o Mozetičevi poeziji zapiše, da se s podelitve nagrade spomni 
komentarja (neimenovanega) starejšega pesnika, ki je pripomnil, da »je zbirka v družbenem smislu 
pomembna, da pa v pesniškem ni, saj pri njej ne gre za poezijo, ampak za sociologijo«. 
 
Če izvzamemo veliko verjetnost, da se je pesniški starešini Mozetičeva poezija upirala zaradi svoje 
gejevske vsebine, pridemo do pomembnega vprašanja o poeziji nasploh: je »sociološkost« 
dobrodošla v poeziji? Pod pojmom »sociološkost« lahko razumemo družbeno angažiranost 
oziroma političnost – mar ta res ni kompatibilna s poezijo? Ji s prisotnostjo kaj odvzema? In če ji 
ne – kakšna mora biti politična poezija, da jo družbene teme obogatijo in ne trivializirajo? 
 
Če je Mozetič začel svojo pesniško pot s temačno ljubezensko in erotično liriko, je v novejših delih 
bolj očitna družbena angažiranost. V intervjuju za RTV SLO je ob izidu svoje najnovejše zbirke 
Sanje v drugem jeziku leta 2018 povedal, da se v njegovih pesmih »vedno meša osebni in družbeni 
ali svetovni moment«, a obenem prizna, da se je v njegovem pesništvu zgodil premik »od 
emocionalnosti do intelektualnosti«. Ta odmik skupaj z »demistifikacijo« pesniškega jezika ter, 
kot pravi Mozetič, pisanju kratkih zgodb namesto verzov (RTV), je prelomno ubeseden v trilogiji 
Banalije. To trilogijo bom vzel kot delo, ki deli Mozetičevo ustvarjanje na dve obdobji: pred 
Banalijami in po njih. Najprej sem želel obdobji imenovati »emocionalno« in »intelektualno«, a 
ker se pesnik, ki ga obravnavam, močno upira posploševanju in predalčkanju poezije, sem se 
odločil za imeni, ki dopuščata več vsebine. Poleg tega vsako obdobje vsebuje zbirke, ki se nagibajo 
ali v bolj »intelektualno« ali v bolj »emocionalno« polje. V diplomskem delu se bom po 
teoretičnem delu posvetil vsakemu od obeh obdobji posebej. V teoretičnem delu bom najprej na 
kratko odgovoril na kritiko neimenovanega pesniškega starešine glede »sociološkosti« poezije, 
potem pa uvedel teorijo, na katero sem bom nanašal v praktičnem delu obravnave Mozetičeve 
poezije.  
 
Prvo obdobje, torej pred Banalijami, sestavljajo: Modrina dotika (1986), Zaklinjanja (1987), 
Mreža (1989), Pesmi za umrlimi sanjami (1995) in Metulji (2000). Zbirko Obsedenost/Obsession 
(1991) bom iz obravnave izpustil, saj je v francoščino prevedena kolekcija dotedanjih avtorjevih 
pesmi. Drugo obdobje, torej po Banalijah, sestavljajo: Banalije (2003), Še banalije (2005), In še 
(2007), Mesta, ure, leta (2011), Nedokončane skice neke revolucije (2013) ter Sanje v drugem 
jeziku (2018). Njegove prve tri zbirke Sneguljčica je sedem palčkov (1976), Soledadesi (1978) ter 
Pesmi in plesi (1982) bom iz obravnave izpustil, saj gre v njih predvsem za modernistično igranje 




S to diplomsko nalogo ne želim zreducirati Mozetičevega ustvarjanja zgolj na družbeni aspekt 
pisanja, vendar ga obravnavam, ker se v besedilih o njegovi poeziji avtorji osredotočajo bolj na 
»intimen« aspekt Mozetičevega ustvarjanja (zaradi česar je kritika njegove poezije kot 
»sociologije« še toliko bolj nenavadna).  
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2. Politična poezija 
 
Ali je poezija lahko politična? 
 
Jean-Paul Sartre v svojem eseju »Kaj je literatura?« analizira dva verza pesnika Arthurja Rimbauda 
in zapiše, da ponazarjata, kako je Rimbaud v pesmi duši podelil bivanje – ne pomena, temveč 
substanco, zato ob branju izstopimo iz človeškega sveta in se postavimo na stran Boga. Takoj zatem 
sklene: 
 
Če je tako, potem ni težko razumeti, da bi bilo skrajno bedasto zahtevati pesniško angažiranost. […] Ali je mogoče 
upati, da bi izzvali politično ogorčenost ali navdušenje bralca, ko pa je zapustil človeško stališče in ko naj z očmi 
boga motri narobe obrnjeno govorico? (81) 
 
Tu je odgovor na vprašanje, postavljeno v uvodu, direktno podan – družbena angažiranost ni 
dobrodošla v poeziji (v istem eseju Sartre sklene, da v prozi je), je celo povsem nekompatibilna z 
njenim metafizičnim učinkom. Ta pogled, izhajajoč iz analize francoskega simbolista, je za nas 
zanimiv, ker se je tudi Brane Mozetič ukvarjal z Rimbaudem – prevajal ga je in zaradi vplivov 
francoskih simbolistov na Mozetičevo poezijo so ga povezovali s simbolizmom ter dekadenco. A 
ta primerjava mu ni bila po godu: 
 
Tole dekadenco so izvlekli zato, ker me privlači temno, nenavadno, mejno, a vselej v okviru človeškega, tu in zdaj 
[…] in kaj je lepšega, če lahko pesnika nekam stlačiš. (Čučnik in Mozetič ni str.) 
 
V tej izjavi je očitno, da ga oznaka »simbolist« moti, ker poleg temačnosti nima veliko skupnega s 
simbolisti – niti ne piše o metafizičnih temah, niti ne želi takšnega učinka. Njegova poezija je 
»vselej v okviru človeškega«. Sartre v takšni poeziji ne bi prepoznal (po njegovem) jedra 
poetičnega pisanja, a pogledi na političnost v literaturi so se od prve polovice 20. stoletja spremenili 
(in nadgradili). 
 
Jacques Rancière se v svojem eseju »Politika literature« iz leta 2004 ukvarja z vezjo med politiko 
in literaturo. Tudi sam omenja Rimbauda, a njegovo pesniško udejstvovanje vidi povsem drugače 
kot Sartre. Rimbaud naj bi pozival k novi poeziji, ki bi »uokvirila nek novi svet in neko novo 
kolektivno življenje«. Po njegovem bi »poezija prihodnosti« odzvanjala kot »glasba kolektivnega 
telesa« (22). Po Rancièru je Rimbaudeva poezija politična, saj je želel »prehitevati« sedanjost, torej 
skozi poezijo ustvarjati ali napovedovati novo svetovno ureditev. 
 
Rancière se ne razhaja s Sartrom le glede Rimbauda, temveč tudi glede njegovega pojmovanja 
razlike med poezijo in prozo – to, da je poezija »intranzitivna«, proza pa »tranzitivna«, torej da so 
besede poetov »stvari« in da poeti niso zavezani k »politični rabi komunikativnega govora«. 
Prozaisti pa naj bi po drugi strani uporabljali besede kot orodja komunikacije in tako uokvirjali 
svet. Rancière pove, da je Sartre v odgovor, zakaj tudi prozaisti lahko uporabljajo »intranzitivni« 
jezik, razloge iskal zunaj literature, s tem pa spodletel, saj je želel raziskovati to temo znotraj 
poezije (Rancière 11). (K teoriji, umestni za to diplomsko delo, se bom vrnil v naslednjem 
poglavju.) 
 
Sartre je po Rancièrovih besedah vseeno našel politično usmeritev znotraj del »Flauberta, 
Mallarméja ter njunih kolegov« (torej tudi simbolistov) (Rancière 11). Sanjali naj bi o novi 
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aristokraciji, o življenju v svetu čistih besed, kar je pa v resnici le poustvarjanje »buržujske 
antidemokratične strategije« (12). To »okamenjevanje jezika« pa so povsem drugače razumeli 
komentatorji Flaubertovega časa. To je bil za njih simptom demokracije. Zavračanje kakršnekoli 
hierarhije med visokim in nizkim so razumeli kot politično pozicijo, ki se zavzema za 
demokratizacijo nasproti aristokraciji znotraj poezije. (Tudi Mozetič se s svojim preprostim, a 
močno erotičnim jezikom zavzema za vključevanje in širitev erotičnega besednjaka v slovenski 
literaturi (Prah in Mozetič ni str.), kar bi lahko označili za »demokratizacijo« jezika.) 
 
Primer Rimbauda kaže, da se mnenja glede zmožnosti obstoja in validnosti politične poezije 
razlikujejo. Na eni strani je Sartre, ki pravi, da poezija ni kompatibilna z družbeno angažiranostjo, 
a priznava političnost proze in prepozna politično strategijo znotraj Flaubertovega pisanja. Na drugi 
strani pa je Rancière, ki dokazuje političnost znotraj poezije. To, da je političnost aspekt poezije, 
ki se različno manifestira glede na družbeno okolje ter čas, pa ponazori Miklavž Komelj v eseju 
»Političnost poezije«. 
 
Komelj v eseju navede primer spoja politike in poezije iz starega veka. Staroveški »pesniki-magi-
zakonodajalci« naj bi po teoriji Giambattiste Vica predstavljali vez med poezijo, oblastjo in 
religijo. Pesniki-svečeniki bi s svojim delovanjem v arhaični fazi človeštva udejanjali »pesniško 
politiko« (mišljeno dobesedno oblast pesnikov) (16). Njihovo delovanje je očitno politično, a prav 
tako kot je obstajalo nasprotovanje aristokraciji znotraj poezije in jezika v času Rimbauda, je pesnik 
Lukrecij (med drugimi) s svojim pisanjem trgal vez med religijo in poezijo. Njegova poezija je bila 
subverziven, političen upor proti svečeniški poeziji (16). 
 
Ne le, da je reprezentacijska literatura, torej literatura boja »med dvema hotenjema« (Rancière 18), 
politična, temveč tudi larpurlartistična literatura vsebuje politično pozicijo – to je »nepristajanje, 
da bi bila umetnost 'za družbo, za buržoazijo, za njene duhovnike, žandarje in generale'«, kot to 
opiše Théophile Gautier (Komelj 15). Čeprav so mnoge literarne smeri, kot jih našteje Darja Pavlič 
v uvodu v tematski sklop številke revije Primerjalna književnost, teoretiki kritizirali, da niso dovolj 
politične, torej da ne obravnavajo »političnih ali socialnih problemov svojega časa (npr. Bowra o 
simbolizmu)« (Pavlič 1), da so »premalo politično angažirane (Wilson o modernizmu)« (Pavlič 1) 
ali da so se »odrekle utopiji (Zima o postmodernizmu)« (Pavlič 1), pa Walter Benjamin ravno 
odmik od politike »v smislu 'avtonomne sfere politike'« (Komelj 39) definira kot zavzetje politične 
pozicije. Pravo depolitizacijo poezije predstavlja poezija meščanske družbe, torej »osladno 
optimistično poetiziranje-metaforiziranje« ali kot to šaljivo opiše: »slaba pesem o pomladi« 
(Komelj 39). Po njegovem je pesem, ki ni politična, pravzaprav pesem, ki nima vsebine. 
 
V tem poglavju sem na kratko pokazal, da se mnenja glede validnosti družbeno angažirane poezije 
krešejo, a da je politično poezijo možno jemati povsem resno in ne-izključujoče ter jo prepoznati 
na različne načine. Lahko jo prepoznamo v določeni rabi jezika (komentatorji Flaubertovega časa), 
v namenjeni ciljni publiki (Gautier), v vsebini (Vico) ali v namenski izključitvi določene vsebine 
(Benjamin). Tudi poziciji, da je tudi politična (in ne le zgolj intimna poezija) povsem validna, bi 
lahko pripisali neki politični naboj (znotraj poezije), ki se upira purizmu ter nedemokratičnosti 
literarne srenje. A zdaj, ko smo ugotovili, da sta politika in poezija lahko kompatibilni, nas čaka 






Kakšna je kakovostna politična literatura? 
 
Darja Pavlič v uvodu v tematski sklop številke Primerjalne književnosti našteje štiri možna 
razmerja med politiko in poezijo: 
 
1) kadar razpravljata o istih idejah, se obe polji (začasno) prekrijeta, ne da bi se med njima vzpostavila hierarhija; 
2) kadar literatura povzema in širi politične ideje, pride do politizacije literature, literatura postane podsistem 
politike; 3) literatura odpira nove teme, da bi jih od nje prevzela politika; 4) med literaturo in politiko ni stika, oba 
sistema svoje ideje razvijata samostojno. (1) 
 
Pavlič povzame, da je najbolj kritizirano razmerje tisto pod drugo točko, torej literatura kot 
podsistem politike ali literatura kot propagandno orodje. S tem se strinja tudi Iztok Osojnik, ki 
izhaja iz teorije Jacquesa Rancièra. Osojnik opozori, da je politiko v poeziji površno razumevati 
kot »strankarsko opredeljevanje njenih avtorjev in njihovega delovanja znotraj institucionaliziranih 
oblastnih hierarhij« (Osojnik 7). In seveda, kdor piše takšno literaturo kot podsistem politike, piše 
trivialno literaturo. Ko bom v praktičnem delu raziskoval Mozetičevo poezijo, ne bom poskušal 
izluščiti, za koga avtor voli na volitvah ali kako glasuje na referendumih, temveč bom drugače iskal 
političnost. 
 
Že prej sem omenil izraz, ki ga uporabljata Rancière ter Osojnik, ko opisujeta takšno poezijo – 
reprezentacijska. Rancière takšno literaturo opiše kot spopad med hotenji, kot koncept, ki ga gojijo 
govorniki, duhovniki in generali. Prava politika v literaturi pa predstavi in dešifrira simptome stanja 
stvari, razkrije znake zgodovine. Koplje kot geolog po »šivih in slojih« pod odrom politikov in 
govorcev. Ne zanima ga, kaj govorijo ljudje, temveč kaj govori skozi njihove besede. Literatura 
izraža karakter časa ali družbe (Rancière 18). 
 
Osojnik v Symposii še razloži, da politično kakovostna literatura: 
 
ne reproducira več literaturi ali nekemu povsem konkretnemu literarnemu delu zunanjih idej, modelov ali 
prepričanj, ampak spreminja sam postopek ustvarjanja, tj. režim govorice oziroma sebe kot aparat proizvodnje, ter 
omogoči, da se pokažejo zamolčane govorice in realni družbeni odnosi, v mreži katerih so te govorice udeležene, 
vendar so izrinjene iz reprezentacijskih načinov literarnih matrik in uveljavljanja. (28) 
 
Doda, da »pojav zadušenih govoric ali načinov govoric dobre literature, tj. literature, ki se je 
osvobodila reprezentacijske vloge […] literaturo postavlja v polje družbenih sprememb kot stroj, 
ki uveljavlja eksistenco 'nemih' znakov in zamolčanih, potlačenih družbenih skupin (in njihove 
resnice)« (Osojnik 29). 
 
Po Osojniku je reprezentacijski glas dominanten glas, ki potlači. Sicer govori bolj o proletarskem 
boju za pravice, a to lahko apliciramo tudi na gejevski aspekt Mozetičeve poezije. Mozetičeva 
poezija je poezija z roba, glas, ki je skoraj vedno prvoosebni (Mozetičev), ni dominanten glas. Z 
mešanjem doživljajev in fantastičnih motivov nam prikazuje nereprezentacijske »šive in sloje« 
zamolčane, potlačene družbene skupine, torej gejevske skupnosti. Kot aktivist se zavzema za 
sprejetost LGBTQ populacije, a njegova poezija ni propagandna ali aktivistična v smislu na primer 
slam poezije – njegova poezija s svojo iskrenostjo dešifrira simptome stanja stvari za spolno 
manjšino. Sam je v intervjuju za Sodobnost povedal, da ko je raziskoval socializacijo gejev, je 
opazil, da »njihovo vedenje odraža skrajno zafrustriranost, ranjenost, ogroženost, paranoičnost, 
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fobičnost« (Polanc in Mozetič ni str.), kar se očitno izraža v napetih, nasilnih odnosih v njegovi 
poeziji. Mešanje spolnosti in nasilja je način, kako se ta paranoičnost prevede v pesniški jezik. 
 
Ne-propagandni, ne-direktno-bojeviti aspekt Mozetičeve poezije lahko povežemo s politiko tudi 
preko Komeljevega zapisa o poeziji, ki zavrača strankarsko prepiranje. V zapisu o komentarjih 
Rose Luxemburg o Goethejevi poeziji zapiše, da se da prepoznati političnost v razdalji, ki jo Goethe 
postavi do dnevnih dogodkov. Ta razdalja je potrebna, da lahko »človek svoja dejanja stori kot 
poseg v svoj čas: potopljenost v sprotne dogodke se namreč […] izteče v prazno stokanje« (Komelj 
20). Doda, da:  
 
ravno čista poezija vselej že zahteva neko angažiranost, ki pa ni identična s spontano potopitvijo v dnevne dogodke 
(gre prav za angažiranost kot nasprotovanje temu, da bi zaradi 'stiske dneva' druge stvari postale nepomembne, 
angažiranost kot boj z indiferenco). (Komelj 22) 
 
Tudi po Komelju poezija ne sme biti učinek neke politike. Političnost je v prelomu s takšno poezijo. 
Tu je vredno omeniti zanimivo ironijo Braneta Mozetiča kot najpomembnejšega slovenskega 
gejevskega aktivista in obenem pesnika, ki na prvi pogled (vsaj na začetku kariere) piše intimno, 
erotično poezijo. Ugotovimo, da je njegova preokupacija z erotiko in ljubeznijo v bistvu boj z 
indiferenco. Njegov literarni odgovor na homofobijo v družbi je poleg »generiranja eksistence 
družbene skupine« (po Osojniku) tudi prvoosebno pisanje o ne-družbenih temah, o intimi. S tem 
pokaže, da nam homofobičnim dogajanjem v družbi navkljub ni treba »vtikati nosu v govno« (po 
Komelju), ampak se lahko dvignemo nad to. Tako je njegova poezija pravzaprav politična tudi, ko 
izpoveduje zgolj intimo. 
 
Zanimiv za obravnavo Mozetičeve poezije kot politične poezije je tudi pojem »prešernovske 
strukture«, kot jo poimenuje Dušan Pirjevec. Ta struktura pripiše v slovenskem prostoru poeziji 
(vsaj) pred formacijo države Srbov, Hrvatov in Slovencev funkcijo formiranja narodne eksistence. 
Pirjevec Slovence poimenuje »blokirano ali zavrto gibanje« (Pirjevec 65), kar pomeni, da smo 
»živeli v znamenju dvojne omejitve ali redukcije; od države smo bili omejeni na gibanje in od 
gibanja na zavrto gibanje« (65). Tu lahko povežemo paralele z Mozetičevim razmišljanjem o 
Slovencih, ko v bridkem komentarju naredi povezavo med gejevsko manjšino kot zavrto 
skupnostjo in Slovenci kot zavrtim narodom: 
 
Slovenci prav tako, širše gledano, funkcioniramo kot nekakšna manjšina znotraj velikih narodov: zafrustrirano, 
paranoično, ogroženo, nastrojeno do vsega drugačnega, zadrgnjeno omejujoč polet in držo odprtega duha. Vsa 
energija gre le za hranjenje teh frustracij, paranoj. (Polanc in Mozetič ni str.) 
 
Tega ne pišem, da bi naredil povezavo med funkcijo poezije prešernovske strukture za Slovence 
kot narod brez države, blokiran narod, in funkcijo Mozetičeve (ter ostale sodobne) poezije za 
Slovence kot po Mozetiču »manjšinski narod, frustriran narod«. Sicer je v članku govora o 
obnovitvi prešernovske strukture v času odpiranja bivše socialistične države ter težnje k 
demokratizaciji in osamosvojitvi (torej ravno obdobje, ko je Mozetič začel ustvarjati svoja ne-
modernistična dela, začenši z Modrino dotika), a Matevž Kos v Prevzetnosti in pristranosti zapiše: 
»Pirjevčeva misel o 'koncu prešernovske strukture' je z nastankom suverene slovenske države 
doživela svojo dokončno potrditev« (Kos 193). 
 
Predlagam drugo povezavo identitete in funkcije poezije, ki jo je mogoče primerjati s prešernovsko 




Treba je vedeti, da bo vedno šlo za manjšino, ki pa bo postala še manjša, če se bodo ljudje asimilirali. Manjšine le 
potrebujejo identifikacijo. Dvanajstletnik, ki pri sebi čuti neko drugačnost, potrebuje nekaj. Ne more kar iti na seks 
kanale in se identificirati s tistim, vmes potrebuje še neko kulturo, razmislek, izpoved, podobo nekoga. V medijih 
potrebujejo ljudi z obrazi, ki povejo, da so geji ali lezbijke. In ne nazadnje, LGBT-populacija je manjšina brez svoje 
domovine, povezuje se prek vsega sveta, potrebuje svoje prostore, svoje parade … ima čisto svoj svet! Moja zastava 
je mavrična, ne slovenska. (38) 
 
Funkcija Mozetičeve poezije ni uveljavljanje »realne eksistence naroda kot naroda« (Pirjevec 68) 
kot v prešernovski strukturi, njena funkcija je grajenje gejevske identitete v slovenskem in 
svetovnem prostoru, prikazovanje zamolčane, torej neobstoječe govorice. Zdi se grobo, da Mozetič 
postavi narodno pripadnost v ozadje in v ospredje potisne homoseksualnost, a (kot je značilno za 
večino LGBTQ populacije) ga njegova homoseksualnost veliko bolj definira in izpostavlja kot 
njegova slovenskost. Poleg tega je gejevska identiteta nekaj, kar ni vezano na meje določene 
države, to je čezmejna identiteta, za katero je skoraj povsod značilno to, da jo dominantni glasovi 
izključujejo ali ignorirajo. Zato Mozetič pravi, da »LGBT-populacija potrebuje svojo kulturo, ki ji 
utrjuje identiteto« (Pleterski in Mozetič 34), za kar se zavzema s svojo poezijo in založniško 
dejavnostjo v slovenskem prostoru. 
 
Do tod smo govorili o validni političnosti poezije ter njeni vsebini, a političnost je možno najti tudi 
v formi poezije. Kot to opiše Osojnik, političnost prepoznamo skozi njeno »literarno/jezikovno 
strukturo, njeno estetsko razsežnost, ki se na ozadju tradicionalne pesniške geste kaže kot izstop iz 
tradicionalnega režima pesniške govorice« (Osojnik 8). 
 
Politična poezija prekinja ustaljeni tok dogajanja (torej vsebinsko) ali ustaljeno pesniško govorico 
(torej strukturno). Osojnik to prepozna v poeziji Taje Kramberger, ki uresniči »zahtevo po 
relokaciji pesniške govorice iz sfere metaforičnega simbolizma in uročene narativnosti v 
neposrednost vsakdanjega življenja« (38) in tako uvaja demokratičnost. Tak premik se je zgodil 
pri Mozetiču v pesniški zbirki Banalije, kjer je po Semoliču Mozetič zmogel »izumiti takšno 
pesniško govorico, ki bo olupljena vsega tradicionalno pesniškega, ki pa bo vendarle visoko 
poetična«. Tako kot Osojnik opiše poezijo pesnice Kramberger, bi lahko ta Mozetičev premik 
opisali kot »klofute, ki jih pesnica prisoli tradiciji pesniškega motoviljenja na osrednji slovenski 
pesniški sceni« (Osojnik 38). 
 
Richard Jackson v članku v tematski številki Primerjalne književnosti z analizo ameriške in 
slovenske poezije dokazuje političnost poezije v formi. Omeni Roberta Hassa, ki pravi, da je ritem 
vedno polje revolucionarnosti, saj nas lahko hipnotizira in premakne (50), prav tako takšno stališče 
zavzame Stanislaw Baranczak. On pravi, da je pisanje v prvi osebi ednine ter gledanje na svet skozi 
strogo individualno perspektivo način, kako se poezija upre svetu, kadar ta poskuša individuuma 
izriniti z odra. Pove tudi, da: 
 
'ne glede na temo in specifični nagovor, je poezija vedno neka vrsta protesta… Zato so vse metafore in ritmi le 
način, kako spraviti kaotično blebetanje sveta v nek pomenski red in obnoviti izvorno težo zlorabljenih besed'. (50) 
 
Mozetič je pesnik, ki ga zaznamuje ritem. Ne more se ga otresti in kljub njegovemu novejšemu 
pisanju pesmi v prozi njegov ritem zaznamuje pomen pesmi. Njegove pesmi poganja forma. Po 
Jacksonu so najboljše politične pesmi tiste, ki jih poganja jezik, ne tema. Pravi, da »mora pesem 
preizpraševati lastne postopke – morda s premikom stila, postavljanjem vprašanj, predstavljanjem 
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alternativ, spreminjanjem tona ali napredka v sredini, ohranjanjem ironičnega tona, razumevanjem 
ali izpostavljanjem za efekt« (Jackson 54). 
 
To vse bi lahko prepoznali v Mozetičevi poeziji, kar bomo tudi poskušali v praktičnem delu 
diplomske naloge. A če se vrnem k vsebini, Jackson omeni tudi še en pomemben aspekt kakovostne 
politične poezije – pesnik mora poglobiti lepoto, ki jo vidimo v človeških bitjih (57). To je težko 
prepoznati v Mozetičevi poeziji, saj se veliko ukvarja z nasiljem in temnejšimi aspekti bivanja. 
Vendar pa ravno ti aspekti poglobijo razumevanje človeka, predvsem homoseksualca, in obenem 
poglobijo ljubezen do njega. Ta funkcija poezije pa v jedru nasprotuje »materialistični, pohlepni, 
potrošniški družbi, ki je nastala v svetu predvsem zaradi globalne ekonomije« (57). Mozetič o 
potrošništvu pravi, da je okusil upor proti njemu v sedemdesetih, kot tudi »pacifizem, boj proti 
kapitalizmu, seksualno revolucijo, upiranje tradiciji in tradicionalni obliki družine«, a s pojavom 
AIDS-a so bila ta gibanja zatrta, družba je postala bolj tradicionalna in v njej se je pojavilo več 
sovraštva (Pleterski in Mozetič 36). 
 
Jackson v eseju poda še en aspekt kakovostne (ne le politične, temveč vse) poezije, in to je 
transformacija, metamorfoza. Ta aspekt lahko na ravni vsebine dobre politične poezije priključimo 
kopanju po »šivih in slojih« družbe, izražanju karakterja časa, prikazovanju zamolčanih govoric, 
»dvigu nad govnom« kot boj z indiferenco, ustvarjanjem marginalizirane, zamolčane identitete, 
poglabljanju lepote človeka, pa tudi na ravni forme z demokratičnostjo jezika, ritmom in 
pesniškimi postopki. V naslednjih dveh poglavjih bom s temi pojmi analiziral Mozetičevo 







3. Mozetičevo obdobje pred Banalijami 
 
Modrina dotika (1986) 
 
Modrina dotika je Mozetičeva četrta pesniška zbirka. Pred njo se je v prejšnjih treh zbirkah 
Sneguljčica je sedem palčkov (1976), Soledadesi (1978) ter Pesmi in plesi (1982) osredotočal bolj 
na modernistično igranje z jezikom. V zbirkah so bili že prisotni motivi eksplicitne erotike, 
osredotočanja na genitalije ter pravljične elemente, a zmešani s preprostim ritmom, ponavljanjem 
in rimami, tako da se je šokantna vsebina mešala s klasično, ustaljeno formo. Mozetič ohrani ta stil 
v Modrini dotika, a zbirka je na svoj način v pesniškem opusu prelomna – na platnicah zbirke je 
zapisan komentar Aleša Bergerja, ki pravi, da se prej ni vedelo, ali je »arhaična dikcija«, 
»nerodnost« ter »nabreklo čustvovanje« restavriranje klasicizma ali ironija. Z zbirko Modrina 
dotika pa je Mozetič nakazal, da mu gre (po besedah Bergerja) »krvavo zares« (Mozetič, Modrina 
ni str.). 
 
Mozetič oponaša ljudske pesmi, imitira preprostost, a jo na svoj način zakomplicira. V 
štirivrstičnice v zbirki, ki je razdeljena na tri dele, naključno vključi sonetno formo (sonetu se spet 
posveti kasneje v zbirki Pesmi za umrlimi sanjami). Lirski subjekt ni več neprizadet igračar, vendar 
globoko-doživljajoči izpovedovalec. To je prvo delo, kjer Mozetič odpre temo gejevstva. Pesniška 
zbirka je skrajno emocionalna in čeprav Berger zapiše, da »dikcija pesmi dopušča, da sta [partnerja] 
različnega ali istega spola«, so v zbirki prisotni očitni motivi iz gejevskega življenja in doživljanja, 
ki so povezana z njim. To sovpada z Mozetičevim osebnim življenjem, ker se je poročil z žensko 
in z njo imel otroka (Mozetič in Polanc ni str.), obenem pa začutil težnjo k istemu spolu. 
 
Opaziti je motiv »cruisinga« ali gejevskega nočnega iskanja intime v naravi, ki se pojavlja skupaj 
z motivom žalostne »mlade žene« ter motivom »vitkih dečkov, ki sukajo svoj lok« kot jeleni: 
 
[…] 
le kdo se skriva in duši svoj jok 
pokriva z blatom se, izginja v peni 
 
nobena tožba ne ustavi nog 
ko mlada žena z zlatimi prameni 
pokriva z blatom se, izginja v peni 
ti, jelen, hodiš tog in slok okrog 
 
včeraj sem pohajal v mraku 
preko gozda ven iz mesta 
in ko je izginila cesta 
glej, obstal sem ob mrtvaku 
 
in sem brez sramu dotaknil 
se njegove suhe rame 
da je šla ljubezen vame 
tista, ki je ni izdahnil 
(Mozetič, Modrina 10) 
 
Mrtvak, ki ga sreča v gozdu in ki mu da ljubezen iz ran, je omenjen v moškem spolu, a takoj v 
naslednji pesmi je oseba, ki ji spušča »dežne kaplje na veke«, v ženskem spolu (11). Njegovo 
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iskanje strasti v noči brez vednosti žene je zamegljeno, ker vse ljudi (ponekod morda celo sebe) 
naslavlja s »ti«: 
 
le eno noč, le en trenutek 
sem zroč v oči ti trepetal 
in spal na tebi, v tebi se igral 
s slastmi, preskušal moč ter krute 
 
čute, ki so s tabo me napadli 
preteklo noč, ko nemogoč 
sem zmuznil se spod tebe v noč 
ko jaz in svet in vse bilo je ugly. 
(13) 
 
Z vnašanjem tujk je Mozetič iskal načine, kako preprečiti izrabljen riman jezik, kar je razvidno tu 
kot raba »ugly«, ki tvori asonanco z besedo »napadli«. Poleg ženine žalosti ob njegovi nezvestobi 
(»vse svoje solze si mi pokazala / in strah, vendar nisi rekla, da ne smem / stopiti v noč, v strasti in 
kri, v zobe zverem« (25)), se pojavi še en motiv iz gejevskega življenja, ki je močno zaznamoval 
manjšino. To je okužba z AIDS-om: 
 
ti poljubljam brazgotine po telesu 
ki cvetijo, vedno nove; nič ne skrbi 
s tabo stopim proti svoji smrti 
grel bom truplo, kuril ogenj kot ob kresu 
(27) 
 
Obdobje širitve AIDS bolezni je pomenilo za gejevsko manjšino trenutek v zgodovini, ko so morali 
mnogi skrbeti za umirajoče prijatelje in ljubimce, kar je močno zaznamovalo skupnost. Iz kasnejših 
pesmi je razvidno, da njegov zboleli partner umre in zato gre subjekt tragično »s prsti […] prek 
tuje kože« (29) in poskuša priklicati v spomin znan obraz, a ne zmore. To sproži v njem neizmerno 
žalost. 
 
V zbirki Mozetič koplje po »šivih« življenja geja, ki je poročen z žensko, ki doživi pandemijo 
AIDS-a in ki mu umre ljubimec. Čeprav so vse pesmi zelo intimne in se Mozetič v pesmih 
osredotoča na svoja doživljanja ter naslavljanja svojih bližnjih, pa omeni tudi pomen erotike kot 
boja z indiferenco, kot »dvigu nad govnom«: 
 
vse zgineva, umori, vojne, vse se meša, 
ko prek tvojih ram drsim, in razredni boj 
ljubezen, vse postaja daljni parni stroj 
ah, v ničevost brzi svetloba mesta 
 
in jeziki se drobijo, in državne 
pesmi, krone, knjige, delavčeve zmage 
se stopijo v vlagi potne srage 
v slini, ko ti ljubim ustnice omamne 
(42) 
 
Vsa družbena dogajanja po svetu, za katera bi mu moralo biti mar, izginejo v objemu ljubimca. 
Političnost te zbirke (kljub zelo intimni površini) je v njenem ohranjanju intime kot nekega višjega 
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cilja, podajanje gejevski intimi tisti višji pomen, ki ga človek ne sme pozabiti tudi, ko se po svetu 




Naslednja zbirka v Mozetičevem opusu je zbirka Zaklinjanja, ki je izšla eno leto po Modrini dotika. 
Kot v prejšnji zbirki se pojavljajo tu motivi smrti, nasilja in krvi, a ti ne izražajo zgolj »paranoičnih, 
frustriranih« doživljanj gejevskega individuuma, vendar tudi postmodernega človeka, ki je zasičen 
z informacijami. Svet v Zaklinjanjih postaja digitalen, to pa v Mozetiču vzbudi temu primeren 
odziv ter razmišljanja. Kot v spremnem pismu na koncu zbirke to opiše Bojan Žmauc: »[…] v 
ozadju monumentalne slike informacijske dobe preži nezmožnost humanega filtriranja podatkov« 
(Mozetič, Zaklinjanja 73). Žmauc nameni besedo tudi »družbenosti« zbirke, za katero pravi, da 
»družabno govori o neki skrajni iztrganosti sveta v katerem se ima opraviti zaklinjanja« (70). 
Mozetič to opiše v pesmi: 
 
[…] mehanični 
so moji gibi, padam na telesa, delam 
se ljubezen, strastnost, vse, do zadnje nitke 




Lirski subjekt prepozna avtomatizem v svojih dejanjih. Tisto, s čemer bi rad prekinil monotonost 
življenja, postaja mehanično, in v resnici se le pretvarja, da živi. To prikaže tudi na 17. strani: 
 
[…] torej se na noč spustim na tržnice 
teles, da prisluhnem mlaskanju jezikov 
da peklenske ognje v zenicah 
sistematično sprejemam in oddajam 
da se valjam sredi znoja in oživljam 
strast, vsaj za uro, dve, da poslušam 
vedno iste zgodbe, stok in solze, srečo 
radost barvnega sveta, življenja – 
 
vedno sproti barvam, da ne čuti se 
bledice, da so le številne še plasti 
na meni, koža več ne čuti, oko 
je bolj stekleno, usta komaj še vedo 
za svoje lastne stavke, glava nima 
več spomina, ne načrtov, upov 




Naproti izpraznjenosti, torej brzenju prek ekrana, sistematičnosti, bledici, steklenemu očesu, 
postavi strast, radost barv, življenje. To, kar naj bi ga reševalo pred izpraznjenostjo, je telesni stik, 
ki potrjuje življenje. Tu se srečamo s primerjanjem spolnosti z religijo. Poleg tega, da vnaša motiv 
katedrale v pesmi in naslov poglavja, omeni, da: »kadar ljubim, sem božanski« (13). Žmauc to 
opiše kot avtodivinizacijo, a vstavljanje krščanskih simbolov ter motivike ima globlji pomen kot 
pa poveličevanje samega sebe. Homoseksualni spolni akt je bil v prejšnjih stoletjih v očeh politične 
oblasti (pod vplivom cerkvene oblasti) viden kot zločin zoper Boga ali kot »mutasti greh« 
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(Mozetič, Grmade 5), ki se ga je kaznovalo z usmrtitvijo. En tak primer na Slovenskem v 18. 
stoletju je naveden tudi v zborniku Grmade, parade in molk, ki ga je uredil Brane Mozetič. Motivna 
in tematska navezava na katoliško vero pa je subverzivno vračanje, podajanje teže gejevski 
ljubezni, čeprav avtor pravi, da ni veren. Svoj odnos s transcendenco opiše tako: »Velikokrat […] 
želel, da bi v kaj veroval, mislim v smislu religije, a je bilo povsem nemogoče. Vselej se mi 
prikažejo vse religije kot neka fikcija, kot spet ena oblika bega« (Čučnik in Mozetič ni str.). 
 
V tej zbirki je prisoten še en beg – beg od izpraznjene realnosti. Pravo življenje subjekt začuti šele 
z ljubeznijo, ne pa zgolj z izpraznjenimi spolnimi odnosi: 
 
[…] 
glej, opijam se v predstavi najine 
ljubezni, nič ni vredno bolj od večne 
igre, od distance pred praznino svojega 
obličja, torej najin objem bo 
 
teatralen, lep, blizu najinim željam 
daleč od občutka nemoči, ah, slast 
in sreča se bosta zažirali v notranjost 
midva pa kričala, ah, resničnost, ah, resničnost 
(Mozetič, Zaklinjanja 11) 
 
Seks ni dovolj. Da se začuti prava resničnost, je potrebno zažiranje slasti in sreče v notranjost. 
Kljub temu pa lirskemu subjektu kot človeku, ki javno priznava svojo istospolno usmerjenost, 
ljubezen povzroča odtujenost od ljudi v njegovi bližini – od žene, od otroka, celo od psa. In 
njegovemu telesu sledijo oči neznancev: 
 
v kožo se mi zažira mi tvoj vonj – in žena 
in otroci več me ne spoznajo 
in moj pes pokaže mi zobe 
vsi predmeti se odmikajo pod prsti 
in besede se obračajo vsaksebi 
gore zgubljajo vrhove, morja vlago 
v katedralah zginja vonj kadila 




A zbirko Mozetič vseeno zaključi s potrditvijo moči ljubezni naproti izpraznjenosti: 
 
kot da so najine solze napravile skorjo 
obrambe in svet se razblinil je v svojo 
resnično podobo praznine, kjer midva edina 
poznava popolnost […] 
(61) 
 
V Zaklinjanjih lahko že bolj začutimo izražanje gejevstva, saj je istospolna usmerjenost povsem 
eksplicitna, kot na primer v verzu: »tebe ljubim, modri fant, ki se ne obrneš« (25), s katerim se 
Mozetič naveže na prejšnjo zbirko in ohranja pomen modre barve kot barve duhovnosti. Kljub 
temu pa se zdi, da se gejevska problematika pomakne v ozadje, da se bolj izpostavi iskanje 
resničnih, življenje-potrjujočih občutkov naproti digitalni, avtomatizirani realnosti. Mehaničnost 
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ter zasičenost z informacijami se prevedeta v subjektovo doživljanje sveta ter odnosov kot 




Mozetičeva šesta zbirka nosi naslov Mreža. V njej pesnik ponovno uvede močnejši ritem (uporaba 
trohejske in jambske stopice nasproti prostem verzu Zaklinjanj), a ne uporablja rim kot v Modrini 
dotika. Tematski poudarki pesniške zbirke pa tu že nakažejo obrat od »emocionalnosti do 
intelektualnosti«, kot ga Mozetič sam opiše, a vseeno vztraja s temo izpraznjenosti v modernem 
svetu iz Zaklinjanj. Pravi: »'Če me je npr. v Parizu najbolj inspiriralo življenje samo, njegovo 
bogastvo in ritem, me tukaj inspirira zatiranje individualizma. […] V celoti je namreč [zbirka] 
povezana z mojimi izkušnjami z vojaščino, psihiatričnimi ustanovami, travmami, morečimi 
stvarmi'« (Semolič ni str.). Mozetič se na realne izkušnje vojaščine navezuje predvsem preko 
motivov škornjev in uniform: 
 
v blazno ulico prestavit svoje krhke stavke 
uniforma, trd obraz, nabita puška so 
zdramili te, prevzeli, nič več sanj 
zbudim se stokrat v noči s krikom 
prazen, nič več sanj, roke so se ujele 
v mrežo […] 
(Mozetič, Mreža 44) 
 
Na izkušnjo zaprtosti v psihiatrični ustanovi pa se navezuje preko »celice« (38), v katero je zaprt. 
Vse njegove izkušnje in doživljanja povezuje »mreža«, v katero se ujema. Ne veže ga le mreža 
podrejanja, zatiranja v ustanovah ter družbenih sistemih, temveč tudi mreža ulic v mestu: 
 
ulice se stezajo kot mreža pajka, ki bedi 
nekje na robu, noč je, kakor vedno 




Mreža se spleta in povezuje njegova doživljanja –  med drugim spet omenja svojo istospolno 
usmerjenost kot nekaj, kar povzroča razpad – mreža je tudi mreža razpadanja. Skoraj psihotično 
povezuje svojo homoseksualnost kot vir rušenja odnosov in ljudi ter sebe kot vir tega razpada: 
 
 […] in kaj razpada, kdo razpada 
koliko stoletji me razganjala je moč 
koliko jelenov sem podrl z golimi rokami 
ali z nožem, koliko vratov odprl 
kaj so žene čutile pod mojo težo, kaj 
otroci, ko sem jim zažigal hiše 
kdo, le kdo je več utrdb sezidal, več porušil 
kdo je bolj pod prsti si drobil življenje 
bolje služil koncu […] 
(31) 
 





[…] kdo naj naju loči, kdo pove kdo sem 
kje je moja noga in katera roka moja 
kje srce, kje čustvo, misel, in katero je 
med vsemi moje drgetanje, kaj je moja groza? 
(8) 
 
Subjekt tudi prosi ljubimca, naj ne gre v gozd, naj se raje »drži za mrežo« (16), ki je njuna vez, kar 
je spet omemba »cruisinga« ter premik, kjer se pesnik odmika od želje po neosebnih telesnih stikih. 
Motiv iz gejevskega življenja, ki je prisoten v zadnjem poglavju zbirke, je tudi beg pred zatiranostjo 
v tujino, v eksotiko, kar je pesnik omenil že v zadnjem poglavju Zaklinjanj. Omenja »bambus« 
(40), »plemena« (46), »vrače« (58), ter da sanja »deželo vročo vlažno« (48). A na koncu ugotovi, 
da je bolečina povsod enaka, ni važno kam beži. To je bolečina, ki jo čuti v notranjosti, kot tudi 
bolečina, ki izhaja iz zatiranosti: 
 
[…] 
in potem, koliko škornjev, koliko 
morji, koliko prsi, koliko bolečin 
tu je ena sama, dolga, ostra 
tam je ena sama, dolga, ostra 
(49) 
 
Mreža spet s preučevanjem osebnih čustev ter odnosov rije skozi »šive« pod odrom življenja. 
Življenje, ki ga prikaže pesnik, je zatirano, zaprto zaradi psihiatričnih ustanov, služenja vojaškega 
roka ter življenja geja, ki s svojo identiteto uničuje ljudi okoli sebe. Vezi med temi aspekti bivanja 
se povežejo v mreže, iz katerih pa (seveda) ni izpuščena tudi ljubezen. V tej zbirki ima večjo moč 
ljubezen kot pa hitri ter neosebni spolni odnosi, a oboje sta tematska poudarka, ki izražata 
pesnikovo zatrtost v modernem svetu. 
 
Pesmi za umrlimi sanjami (1995) 
 
Med Mrežo in Pesmimi za umrlimi sanjami, dvema originalnima zbirkama, preteče šest let. Do leta 
1995, ko izide zbirka Pesmi za umrlimi sanjami, Mozetič leta 1991 izda še Obsedenost = 
Obsession, ki je preveden izbor dotedanjih izdanih pesmi. Francoske prevode (predvsem pesmi iz 
Zaklinjanj) priskrbi belgijski pesnik William Cliff. Poleg Obsedenosti Mozetič do leta 1995 izda 
tudi zbirko kratkih zgodb z naslovom Pasijon (leta 1993). Ti dve deli nakazujeta Mozetičev premik 
k bolj brutalnemu nasilju. V Obsedenosti je v zbranih pesmih fokus na subjektovem psihičnem 
trpljenju, v Mozetičevem proznem prvencu pa se avtor posveča trpljenju med dvema ljubimcema. 
V tej knjigi je »'passion, strast, nujno in sožitno pospremljena s passion, trpljenjem'« (Primc 26). 
Ta premik v raziskovanje erosa v povezavi s tanatosom deluje kot izbruh napetosti, nasilja, ki se 
po tem umiri, postane bolj subtilen, a v naslednji zbirki pušča za sabo svojo sled. V Pesmih za 
umrlimi sanjami se pesnik s formo soneta spet umakne nazaj vase, v občutja smrti v povezavi z 
ljubeznijo, ki so bolj pomembna kot svet, ki razkraja, okoli njega (ter s tem obnovi teme Modrine 
dotika): 
 
ti si droben dež, ki po licu mi prši 
nosiš vlago, delaš kožo mehko 
in življenje vse preveč se ustavlja 




bolečin ni več čutiti, ne strahu 
ne groze, kadar kdo se vrže v reko 
kadar z oken streljajo na žive cilje 
in telesa se vrstijo med nogami 
[…] 
(Mozetič, Pesmi 9) 
 
Subjekt svet opiše tudi kot nekaj, kar čaka, da razruši vez med ljubimcema: 
 
[…] 
le z dotiki mi nakaži svoje 
misli, le z ugrizi svoje želje 
in če hotel kdaj bi zakričati 
 
spomni se, da vse okrog preži 
na to, da zguba kožo, žar shladi 
v pepel in kri, ki ližeš jo, strdi 
(85) 
 
V zbirki s seksualnim eksperimentiranjem izraža povezavo smrti in ljubezni (njun preplet je glavna 
tema obdobja od Mreže do te zbirke): s sadomazohizmom, ko subjekt pravi partnerju »stiskaj roke 
okrog vratu / da gledal te bom prav do konca« (33)), z vnašanjem tretjega partnerja v odnose, ki 
»presrečna vzameva ga v svojo temo« (41), ali ko njune poljube doživljata kot nagnjenje čez previs 
pečine (45). Kot je to opisala Tea Štoka v spremnem besedilu na zavihkih: »Namesto čutne ekstaze 
izpraznjenost, namesto vrvenja čustev brezčutnost, namesto emocionalne polnosti brezbrižnost« 
(ni str.). 
 
To se izraža tudi v formi in slogu. Pesnik ponovno uporabi sonetno formo, a ne vseh njenih 
kriterijev. Upošteva zgolj razporejenost verzov v dve kvartini in dve tercini, torej uporablja 
»optični ali vizualni sonet« (Zorko 46). Namesto polne rabe sonetne forme jo izrazi le na površinski 
ravni. Slog pa, kot ga primerja Semolič v članku »Plaz temne noči«, napoveduje kasnejšo 
Mozetičevo poezijo, »ki se odreka vzvišenim tonom Zaklinjanj, temni metaforiki Mreže, ampak se 
bliža raje prozni kot pa prozaični dikciji« (Semolič ni str.). 
 
Za Pesmi za umrlimi sanjami se zdi, da je to edina Mozetičeva zbirka v obdobju pred Banalijami, 
ki vsebuje zgolj ljubezenske in erotične teme. Močan poudarek je na zvezi med smrtjo in ljubeznijo 
med dvema ljubimcema in tudi kadar se omenja svet kot povzročitelj rušenja, to ne predstavlja 
družbe ali skupnosti, temveč naravni svet, svet elementov. Kljub temu Tea Štuka v zapisu na 
zavihkih zbirke pesmi opiše kot literaturo, »ki avtentično in brez sprenevedanja 'portretira' občutja 
sodobne, postmoderne dobe« (Mozetič, Pesmi ni str.). Semolič pa pesmi opiše »tudi kot pesniško 
prepričljiv dokument o sodobnem partnerskem odnosu, ki je seveda lahko še vedno erotično silovit, 
vendar pa zaradi svojega ambivalentnega, odprtega konca, ne more biti več posvečen« (Semolič ni 
str.). Doda, da se »prav prek negotovosti […] v pričujočo zbirko vpisuje družbenost na tak način, 
kot se v Mozetičevo poezijo še ni vpisala« (Semolič ni str.). Naslednja Mozetičeva zbirka pa 








Pred zbirko Metulji Mozetič izda še prozno delo Angeli, ki poteka kot pogovor med Mozetičem ter 
sodno izvedenko, ki ga zaslišuje o drogah ter nasilju v njegovih odnosih. Na koncu zbirke tudi 
sodna izvedenka prizna, da je umorila svojega moža. Mozetič se tako v tem času še vedno ne 
osredotoča zgolj na frustracije gejev, ampak prikazuje praznost postmodernega človeka, kot je to 
počel že od Zaklinjanj naprej. V intervjuju o zbirki Metulji je povedal: »Resničnega sveta se vselej 
dotikam, takega ali drugačnega […]. Mogoče me spet meče malo v bolj družbene vode, a vselej 
povezane z intimo.« To družbenost pa vnese tako, da prikazuje izpraznjenost ter opustošenost kot 
posledice vojn na Balkanu v devetdesetih. Kot pravi sam, ne omenja le slovenske osamosvojitvene 
vojne, temveč tudi vojne blizu Slovenije: »Pri doživljanju vojne ne gre za 'našo' vojno, ampak tisto 
v bližini. Seveda ni bila moja vojna, ali pa tudi. Vsaka vojna je na nek način tudi 'moja', če jo 
občutim« (Čučnik ni str.). 
 
Mozetič zbirko začne z opisovanjem sveta, v katerem »nič ne gre, nič več se ne premakne / 
potovanja, seks, omame, ne besede / niti upanje ne daje energije« ter sveta, v katerem »si /prazen, 
nem, brez smisla, kot ustavljen« (Mozetič, Metulji 17). Nič, kar bi ga lahko omamilo ali zdramilo, 
ne deluje več, ne more »izginiti v svet izvotlenih prostorov / kjer so ritmi in opoji« (24). To praznost 
sveta pa še poglablja z vojno motiviko: 
 
z reko bi spustil se v mesto 
a na eni strani vojska, drugi smrt 
tu in tam kak štrcelj stene, čevelj 
ali košček pisma z vetrom v dalj. 
(43) 
 
Obkroža ga svet vojne, posluša »tuja koprnenja« ter hrumenje »bombnikov«, in želi iti »v omamo, 
gledat barve, neme« (30). V neki pesmi naredi tudi povezavo med smrtjo v vojni ter mrzlostjo 
ljubimca: 
 
prazen tek po mestu, eksplodiranje granat 
trume trupel, petje v cerkvi, dolge kače 
proti domu, zbita srna, nov komad 
tvoj leden poljub – in je takoj večer. 
(48) 
 
Pravi, da je svet vojne »blaznost« (68) in da poskuša »zapisati krhke stavke našega obstoja« (87) 
v tem kaosu. Poudarek je tu na besedi »našega«, saj Mozetič vpelje družbenost v pesmi s 
prikazovanjem svojega ali mehaničnega ali praznega ali zatiranega obstoja, in s tem prikazuje 
stvarnost slehernega človeka sodobne dobe. Tu pa vpelje še obstoj človeka, vrženega v uničevalno 
vojno. Ta človek doživlja, kako je »sosedova družina zoglenela v kleti« (58), kako oči »zažgale so 
ti hišo, ubile psa« (73). Lepoto in duhovnost tega človeka, ki to doživlja, pa predstavlja metulj, ki 
»z grozo se zazira« (36), ki opazuje na »stotine razklanih glav« (72) iz kota sobe, ki k drugemu 





Življenje ne prizadene človeka zgolj zaradi fizičnih učinkov vojne, temveč tudi zaradi psihičnih, 
travmatičnih. Človek se sprašuje, kako so taka dejanja možna, kje je smisel življenja po takih 
grozotah, ter se v postmodernem svetu vpraša, kje je velika zgodba, kje je zgodovina: 
 
življenje dvigne te, spusti, kot droga 
zmedeno oči obračaš in sprašuješ 
kaj je zdaj, ne more se tako končat 
kje je smisel, kje je zgodovina. 
(57) 
 
Zbirko štirivrstičnic Mozetič zaključi z daljšo pesmijo o Ljubljani ter praznosti gejevskega življenja 
v njej. Omenja; uporabo drog – »dolga črta kokaina po Ljubljani« (99), bruhanja od opitosti – 
»bruhanje, bruhanje za hišo / ves zelen si, kakor zmaj na mostu« (101), ter omenja »bele halje« 
(100) in »zaprte oddelke« (99), ki zatajijo, ko skrbijo za gejevske »psihopate«. A najbolj ostra sta 
verza, ki komentirata slovensko družbo kot skupnost, ki določene ljudi izključuje, določene pa 
podpira: »vse odprto, kakor travnik / za moške, bele, slovenske, z ženami« (100). Tu se izrecno 
formira subjektova identiteta, ki prepozna homofobijo, ksenofobijo ter rasizem v družbi. Na ljudi, 
ki tega ne doživljajo, pa gleda drugače, morda celo s prezirom. 
 
Zbirka Metulji je do leta 2000 zbirka z največ družbenimi poudarki v Mozetičevem opusu, saj 
eksplicitno ter z določene razdalje obravnava človeško izpraznjenost v sodobnem svetu sredi vojne. 
Po povsem intimni zbirki Pesmi za umrlimi sanjami, ki prikazuje svet »od blizu«, rije po šivih in 
kaže karakter časa s časovne in premišljene razdalje. S svojo preprostostjo in pomanjkanjem 
okrašenega jezika pa napove tudi skorajda povsem prozno dikcijo Mozetičevega ustvarjalnega 







4. Mozetičevo obdobje po Banalijah 
 
 Banalije (2003) 
 
Banalije, prva zbirka pesniške trilogije, predstavlja pesnikov ekstremni zasuk v prozno dikcijo ter 
prečiščen jezik. Ta evolucija, ki s to pesniško zbirko izbruhne v obliki pesmih v prozi, se odvija že 
od Zaklinjanj naprej, ko se je Mozetič prvič znebil rim, a ne ritma. V Banalijah ritma ne sestavljajo 
več verzi, temveč kratke povedi. Na stil, ki se ga drži od Banalij naprej, je gotovo vplivalo tudi 
Mozetičevo bolj pogosto prozno pisanje. Zanj sam pravi, da je »poetično, prvoosebno« (Polanc ni 
str.). Tako kot je poetičnost vpeljal v svojo prozo (od Metuljev do Banalij je leta 2001 izdal še 
prozno delo Zgubljena zgodba), je prozaičnost vpeljal v svojo poezijo. Od tod naprej ni več visokih 
tonov in klasično poetičnega »metaforiziranja«, temveč pesnik vpelje bolj pogovorno, direktno in 
tako tudi bolj preprosto govorico. Po Semoliču je Mozetič zmogel »izumiti takšno pesniško 
govorico, ki bo olupljena vsega tradicionalno pesniškega, ki pa bo vendarle visoko poetična« 
(Semolič ni str.). Ta neokrašena, (za poezijo) pusta dikcija pa pripomore k izražanju tematike 
zbirke. 
 
Tako kot njegove prejšnje zbirke tudi Banalije zapišejo notranja občutja praznega sodobnega 
človeka. Ali kot zapiše Zorko: »Skozi Mozetičevo poezijo se odslikava pošastna podoba sodobne 
postindustrijske družbe, ki je videla in doživela skoraj vse, zato postaja zdolgočasena in išče 
dražljaje, ki bi jo prebudili iz te omrtvičenosti« (Zorko 5). Kot da je zadnja pesem v Metuljih 
napoved stila Banalij, Mozetič to praznost predstavi v konkretnem prostoru – Ljubljani: 
 
Ljuba Ana, Ljubljana je kot huda nočna mora. Prvo kar 
ti pade na pamet v tem mestu je, da bi si prerezal 
žile, ali zadrgnil zanko okoli vratu, ali skočil z 
nebotičnika. Moral bi biti kar naprej pijan ali zadet, 
da bi zdržal. […] 
(Mozetič, Banalije 85) 
 
Obstoj je tako pust in prazen, da subjekt razmišlja o samomoru. Mora biti omamljen, da lahko zdrži 
v velemestu: 
 
Petek je dan, ko pomisliš na smrt. In zato 
moraš ven, in ti je dovolj vseh bolečin, 
trpinčenj, ta mazohizem, nenehno 
zaletavanje v steno. Zadet in pijan se 
voziš od kluba do kluba. Komaj 




Kot to povzame naslov zbirke, v neki pesmi Mozetič pove: »Stvari so postale banalne, življenje, 
pisanje, odveč« (5). Od razmišljanja o vojni in svetovnih problemih ga vleče stran, izmuzne se mu. 
Namesto tega govori o banalnih stvareh, da zabija čas in da mu ni treba skrbeti za svoje banalno 
življenje (16). Razmišlja o svoji neuporabnosti v svetu (65), na primer: »Od bolestne obsedenosti 




Misli, da ga bosta omama in seks premaknila od stagnacije, a kot že v prejšnjih zbirkah to ni 
mogoče. Subjekt v Mozetičevem opusu prvič eksplicitno začne iskati razloge za svojo počutje v 
družbi, v kateri živi. Njegova pesniška drža »pomaga razumeti posamezne sugestivne drobce iz 
prejšnjih zbirk, ki so predstavljali zgolj grozljive posledice takšnega načina življenja, niso pa 
poskušali analizirati vzrokov zanje« (Zorko 6). 
 
Med Ljubljančani prepozna podobne vzorce. V disku je fant, ki se hoče »omamljati do nezavesti« 
(Mozetič, Banalije 13), v baru so ljudje, ki »trobezljajo / o najnovejših avtomobilih, pičkah, 
cunjah« (23). Tako kot on ne govorijo »o politiki, to nikogar več ne zanima / kaj šele o filozofskih 
pogledih na svet« (23). Nekoč opazi tudi punco, obsedeno s stvarmi, ki jih lahko kupi: 
 
[…] 
Pred sabo ima kup katalogov, prodaja 
po pošti, megamarketi, najnižje cene, 
lista jih z zanimanjem. Ob kakem artiklu 
se ustavi in me žareče pogleda. 
[…] Manekenke v modrčkih, tipi 
v puloverjih, v spodnjih hlačah. Postaja 
živčna, preskakuje strani. 
[…] Potem je že 
med pralnimi praški, ki očistijo vse 
madeže, še tako stare. Njena zgodba je 




Potrošništvo je eden izmed virov stanja v družbi, ki jo opisuje. Subjektov občutek neuporabnosti 
izvira iz tega, da kot poet nima ničesar za prispevati. Ljudje so predani materializmu. A ne zanima 
jih zgolj, kaj vse lahko kupijo, ampak tudi ponotranjijo sporočila iz revij, iz medijev. Neka 
mladenka na letališču »lista Cosmopolitan, morda bi bila rada slavna, na teve / si naštima nek 
ameriški kič, niti večerja ne, vodo in / suh kruh ima s sabo« (83). Konformizem v smislu čaščenja 
prikazanih standardov v medijih ter obsedenosti z materialnim je prikazan z motivom uniforme: 
 
[…] V uniformah so vsi 
nekako enaki. In to me dolgočasi. 
Vselej si predstavljam, da prazne glave 
delajo po nekakšnem scenariju, ki je 





Ljudje se konformirajo tako, da obsesivno skrbijo za izgled: »Zglajenost najdem v dvorani / za 
fitnes, kjer se razkazujejo mišice. Ali po / barih ali na plažah, kjer skuša na tisoče / gejev dobiti 
bitko s časom« (78). Konformirajo se tudi tako, da sledijo trendom, na primer filmom, o katerih 
potem razpravljajo le, da kažejo svojo razgledanost (73). Konformirajo se tudi s tem, da gredo v 
ljubezenski odnos ne iz ljubezni, temveč »kar tako« (27). V ironični pesmi Mozetič naslavlja 
mladega geja, ki je vržen v to prazno in pusto velemestno dogajanje, ter ga vpraša: »zakaj se ne 
predajaš tej nasladi, zakaj bežiš, / saj ti vsi ponujajo užitke srečo« (79). To v resnici niso užitki, to 




Ta subjektov razmislek in analiza sta možna, ker se pesnik umakne od momenta dogajanja in gleda 
nazaj, premišljuje. Ugotovi, da mu ta družba ni dala stvari, katerih bi se lahko oprijel, zato je izvor 
praznosti v pomanjkanju izpopolnjujoče tradicije: 
 
Ničesar mi niso dali, kar bi mi pomagalo 
obstati. Nobene vere, da bi lahko upal, 
se pokesal, prosil in bil rešen. Nobene 
ljubezni, da bi jo trosil naokoli. 
[…] Niso mi dali starih 
navad, običajev, vsi dnevi so enaki in 
nobenega ne pričakujem posebej, se 
veselim. […] 
Dali so mi svet, po katerem me zanaša, 
in ki ga ne čutim. […] 
(43) 
 
Zato se vrača v preteklost, razmišlja o lepih stvareh iz mladosti, kljub temu, da je njegov očim 
izvajal fizično nasilje nad njim in ima zato travme iz otroštva (5). Lepe stvari, ki so se zgodile, pa 
preveč bolijo, ko jih subjekt primerja s sedanjostjo. Zato v zadnji pesmi pravi, da je bolje »raje 
pozabiti, / pozabiti vse« (107). 
 
Poleg prikazovanja praznosti, konformizma in velemestne puste pa v neki pesmi omeni tudi 
homofobijo ter kakšen učinek ima nanj še vedno, čeprav je »razvpiti avtor gejevske literature« (97). 
Spremeni se v otroka, ko ga na letališču radovedna ženska »zasači« z zbornikom gejevske poezije. 
Čeprav ima že močno identiteto in je samozavesten v njej, bi se še vedno rad skril v takšni situaciji, 
kot da mu je »nerodno, da obstaja«. 
 
Banalije so prva zbirka, kjer se Mozetič neposredno posveti družbi, v kateri živi, in v njej najde 
razloge za prazno počutje. Nezadržano rije po slojih družbe in ne le da izraža karakter časa, še 
preiskuje ga. S svojo prozno in na prvi pogled nizko dikcijo poudari praznost ter konformizem. Z 
včasih šokantnim pristopom pa te teme naredi bolj izstopajoče. Družbenost te zbirke je nesporna, 
a zaradi izražanja zamolčanih govoric, spreminjanja režima govorice ter prikazovanja realnih 
družbenih odnosov, lahko tej zbirki zagotovo rečemo kakovostna politična literatura. In ker je 
takšna, je lahko pričakovati tudi burne odzive. Kot pravi Semolič, je to »zadnja pesniška zbirka, ki 
je pretresla slovensko literarno sceno« (ni str.). V naslednji zbirki pa Mozetič ohrani in nadgradi 
stil, ki je bil z izidom Banalij tako prelomen. 
 
Še banalije (2005) 
 
Še banalije so drugi del v trilogiji Banalije. Pesmi v zbirki se zdijo kot priključki ter dodatki k prvi 
zbirki iz trilogije, saj pesnik nadaljuje s temami iz prejšnje zbirke, le da so tu prizori še ostrejši in 
forma pesmi zaradi vključenih prečrtanih verzov še bolj olupljena poetične dovršenosti. Na to nas 
opozarja že naslov – občutek banalnosti je isti, iz njega izvira ta zbirka, ki je pripis prejšnji. 
 
Pesnik se naslanja na kritike svoje poezije in v neki pesmi pravi: »Pravzaprav bi rad zapisal 
umazanije, ker imam / dovolj ritma, besednih obratov, čudovitih podob, / ker se mi obrača od 
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visoke poezije« (Mozetič, Še 23). Ne omeni pa le vsebine, h kateri ga vleče, temveč tudi ciljno 
publiko, o kateri ga sprašuje novinarka, ki »obrača žaromete v nas [geje], kar naprej sprašuje«: 
 
Berem neke obskurne zapise o svoji knjigi, 
kjer mi hočejo povedati, da moje pisanje morda 
za ne-geje sploh ni zanimivo. Le od kod 
jim za vraga ideja, da sploh pišem za ne-geje. 
Prav malo mi je mar, če odprejo mojo knjigo, 
na tisoče svojih imajo, naj buljijo v njih, naj 
ne mažejo mojih s svojimi mastnimi rokami […] 
(25) 
 
Kot sem že omenil v teoretičnem delu, Mozetič ustvarja kulturo za gejevsko populacijo. Vseeno 
mu je, kaj si o njem misli spolna večina in ni mu mar, če ne prebirajo njegovih knjig. Kot eden 
prvih eksplicitno gejevskih pesnikov v Sloveniji tudi prepozna, da so roke heteroseksualne večine 
»mastne«, torej polne knjig, ki odslikavajo njihovo življenje, zato piše, da odslikava tudi življenje 
z roba. 
 
Obenem zavrača elitizem v literarni srenji: »Ne, meni ne klecnejo kolena, če / čez cesto zagledam 
nobelovca, niti ne spremljam / lestvice najboljših sto« (25). Kot ga zanima »nizka« literatura, ga 
obkrožajo »nizki« ljudje. Piše o prostitutu, ki se mu ponuja na železniški postaji (27), ter o 
najrazličnejših ljudeh, ki se nabirajo okoli njega, ki delujejo, kot da uhajajo iz knjig, ki jih bere: 
 
Začelo se je povsem nedolžno, z alkoholiki, 
ekshibicionisti, prikritimi pedri. Za njim so stopali 
samomorilci, penasti epileptiki, ki so se mi pred nogami 
metali na tla. Obsedenci, ki so me klicali po telefonu 
in sopli v slušalko. Depresivci, ki so si zvijali prste, 
ali z žiletko rezali po telesu. Shizofreniki, ki 
so me obtožili, da sem tajni agent in član svetovne 
zarote. […] 
Tu so bili drogeraši, v vsakem 
kotu so puščali igle. Ali vojaki, ki so v resnici 
streljali ljudi. Morilci, ki so do smrti potolkli 
svoje matere ali iz ljubosumja davili ljubice. 
Ves svet okoli mene se je spreminjal v skupek 
nevarnih ljudi. […] 
(33) 
 
A ni mu do druženja s temi ljudmi, subjekt bi rad telesno bližino. Pravi, da »niti slučajno ne bi šel 
ven, v klub, / da se srečam z drugimi izgubljenci« (66). Celo sprašuje se, če mu je sploh hudo, ker 
se je znanec obesil (15). Motiv samomora je pogost v tej zbirki in tesno je povezan z nesrečo ljudi 
z roba, ki jih družba izključuje. Izpoveduje, kako sta se s prijateljem, ki mu je »na nosu pisalo«, da 
je musliman, bala, ko sta bila v baru, polnem mladih Angležev (19). Opisuje, kako so se ga ljudje 
izogibali in se mu ogibali, ker je razkrit homoseksualec, ter kako so vlekli pse stran od njegovega, 
ker se še njegov pes ni branil drugih moških psov (55). Opiše tudi odnos s sosedovim sinom, ki ga 
je sredi ulice ozmerjal s »pederu jedan«. A kasneje ga subjekt opazi, kako nabavlja igle za 




Njegova odvisnost od seksa ga pripelje do tega, da se sprašuje, če še obstaja, ko si ga nihče ne 
poželi (53). Intimen telesni stik je tako pomemben gradnik njegove identitete, da sam pri sebi 
prepozna fetišiziranje temnopoltih moških: 
 
Iz teme se svetijo le oči in včasih se zalesketajo 
zobje, sicer pa je vse črno, koža, ki jo čutim, mišice, 
ki me preplavljajo in neka temna sila, ki me je 
vedno nosila k črncem. […] 
Hoče se me dotakniti 
s svojimi rokami, z odprtimi ranami, in mene je 





Poleg rasističnih nagnjenj pa se v zbirki dotakne tudi svojega upornega duha proti oblasti in 
prevladujočemu sistemu. Ti konflikti so dobili jasne poteze že v času Jugoslavije, saj subjekt v 
srednji šoli ni želel vplesti diktatorja Josipa Broza Tita v kulturni teden, saj »nima Tito nobene veze 
s kulturo« (78). To je povzročilo razburjenje s strani profesorjev in partije, zato ni več sodeloval 
pri organizaciji. Njegova stara mama pa se časov Jugoslavije spominja z nostalgijo, saj ji gredo v 
obdobju potrošništva in kapitalizma na živce vse možne izbire produktov. Pravi, da je »prava / 
mora stopati med policami, s samim oljem, / s samimi mili, sto let ne prideš ven« (45). 
 
Tudi pesnik je kritičen na račun sedanjega sistema ter primerja življenje v Sloveniji z življenjem v 
policijski državi, kjer mu ne pustijo dihati. Ni ideološko opredeljen, saj kritizira vsepovprek, vendar 
se z vso silo upira vsakič, kadar prepozna kratenje svoje svobode. Pravi: 
 
[…] Moja 
dežela je vsak dan bolj muka, zapletla se je 
v svobodo določanja pravil, ki jo kot svinčeno 
kroglo vlečemo za sabo, 
in nam ni dano nič več drugega. 
(37) 
 
Upira se tudi veri, vendar na manj resen in bolj ironičen način. Resnosti subverzivnega primerjanja 
vere ter gejevske intime zdaj nasproti postavi šaljiv razlog, zakaj ne verjame v Boga, oziroma zakaj 
se bolje počuti v »človeških kot pa božjih rokah« (18). Pravi, da se mu je med mašo v cerkvi 
zataknil prst v klopi in to je determiniralo njegov nazor: 
 
Zajela me je panika, bil sem ves moker in gotovo 
nisem molil, da bi ga dobil nazaj ven. Ko mi je 
končno uspelo, je to ostala travma za zmeraj in ni 
me bilo več mogoče prepričati, da bi sodeloval pri 
obredih. Bog je postal nasilnež, ki hoče nedolžnim 
otrokom odtrgati prste, bil je hujši kot 
čarovnica iz Janka in Metke, duhovniki pa so bili 
tisti, ki so izdajali partizane, kot je govorila 
stara mama, ali pa so svoje prste stegovali po 





V to zbirko Mozetič vpelje tudi prečrtane besede, ki odpirajo interpretacijo pesmi. Tako v pesmi, 
ki se začne z verzom »Zdi se mi, da si mi dal pobral leta«, pokaže, kako se je strastna ljubezen in 
obsedenost sprevrgla v brezup in trpljenje: »lasje mi sivijo, zobje izpadajo, kosti / sušijo, izmikam 
predajam se črnim podobam, / izginjam«. Zanimiv učinek ima tudi pesem, kjer je prečrtana beseda 
»ti«: »Kimaš barmanu, mečeš mu denar, / da ti bi zbrisal slike opustošenih vasi, / poplavljenih 
mest, zadrogiranih znancev, / umrlih kar tako, ali tistih, ki so uspeli / s samomorom« (83). Subjekt 
spet beži v omamo, a prečrtan »ti« odmakne ednino – bolečine ne bi rad zameglil le pesnik, temveč 
morda tudi barman, Mozetič ne le izpoveduje, temveč naslavlja vse sodobne ljudi. 
 
Teme in učinki poezije se v drugem delu trilogije Banalij nadgradijo. Pesnik ohranja prozno 
dikcijo, se spet ozira v preteklost, čeprav ima sedaj preteklost še bolj moreč učinek (primerja jo s 
»črno luknjo« (5)), praznost je še stopnjevana, in prečrtane besede jo poglabljajo. Pesnik se tudi ne 
izogne omembi rasnih, političnih ter verskih tem, a prevladujejo gejevske. V tej zbirki direktno 
pove, da s svojo poezijo soustvarja gejevsko kulturo in identiteto. 
 
In še (2007) 
 
Tretja in zadnja zbirka v trilogiji Banalij nosi naslov In še. V njej sta spet prisotna prozni stil in 
tema izpraznjenosti, a slednja pridobi še noto sovraštva – subjekt postaja zagrenjen zaradi svojih 
občutji. Sam pravi, da zapisuje »besede, ki ne pomenijo nič« (Mozetič, In 25). Naslov pridobi noto 
naveličanosti, kot da se banalne stvari vlečejo v nedogled. 
 
Grenkoba izvira tudi iz dejstva, da subjektu bledijo spomini. Pravi, da je preteklost konstrukt, v 
kateri »sevajo črne luknje« (7) in da bi ga treznost lahko rešila. Omamljanje je morda zameglilo 
druge spomine, vendar najbolj travmatični iz otroštva ostajajo: 
 
[…] Skušam braniti svoje telo 
pred udarci kuhalnice, a jo dobim po 
prstih, ne samo po riti. Ko ležim ponižan, 
otrok, v temi. Ko sanjam o lepih stvareh. 
Težko je pozabiti, če te kdo udari, če te zmerja, 




Svoje travme je poskušal celiti tudi z neosebnimi spolnimi odnosi – v savnah (19) ter s prostituti 
(39). A mladost in življenje »kot da ni bolečin« je zamudil »nepreklicno« (27). Njegovi ljubimci, 
ki so večinoma mlajši od njega, pa ga ne razumejo. V sanjskem koncu pesmi na 63. strani celo 
ubije svojega ljubimca, ki se sramuje, da je v zvezi z moškim. Tu odpre temo samo-zaničujočih 





Še na recepciji je rekel: Z dvema posteljama, 
da ne bi kdo kaj pomislil, tu, kjer ga 
nihče ne pozna. Leta mi že mori s 
svojimi pičkami, na ulici se obrača za 
njimi, daje prostaške pripombe, se prijemlje 
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za tiča. V navalu strasti mi govori: Ljubica 
moja, saj si moja? Zdaj se stiska k meni, 
kot da mu bom ušel. Spomnil se je žensko 
ime zame in ga vsem omenja. Mami govori 
o njej po telefonu, v službi se zgovarja, 
da mora k ženim njegova mlada glava 
zida nek umišljen svet, ki me prerašča. 
Včasih je besen name, pravi, da je treba 
vse pedre prefukat, najprej pa men, 
in naj niti slučajno ne mislim, da 
čuti kaj do mene, razen sočutja. 
[…] Gledam ga, v tem nedeljskem 
večeru, v hotelski sobi, prek prsi mu 




Mozetič ga reši »trpljenja« in s tem nakaže, kakšna usoda čaka homofobične homoseksualce. Do 
frustriranih gejev, ki povzročajo bolečino, nima sočutja. Poleg tega se v tej pesmi in skozi zbirko 
odreka performativnemu mačizmu ter nasilju – to je predstavljeno kot nekaj, česar se skupaj s 
homofobijo ljudje naučijo od družbe: »ker fantov nismo / naučili ljubiti, samo streljati, stokrat / 
tisočkrat, milijonkrat, to je njihovo edino / veselje« (92). Prepozna moško nastopaštvo, ki ga 
prevzemajo tudi geji: 
 
Lezel sem v svoj stol, v moški družbi, zrl 
k vratom, kdaj ošinil obraze okoli sebe in 
se spomnil, kako so me učili: glej grdo, 
z jezno šobo, roke zatlači v sprednje žepe, 
hodi rahlo narazen, malomarno, včasih 
pljuni in nikogar se ne boš bal. Že 
mulci hodijo tako […] 
Dokler ne vstopi fant, s 
katerim se v trenutku spogledava, iskra 
mi pravi, da nisem več edini na tujem 
ozemlju, laže diham […] 
tako raztreseni smo po svetu, tako 
osamljeni sedimo v svojih stolih. 
[…] fant pa se nagne k meni, 
čisto tiho in mirno reče: Kolikor se le 




Prikaže močne občutke mlajše generacije gejev, ki ne želijo biti odkriti. Svoje gejevstvo skrivajo 
za pretirano moškostjo, laganjem in mentalnim preobražanjem svoje istospolne zveze v 
raznospolno. Tudi oni so izpraznjeni – na svetu ni nič bolj pomembno kot spolni odnosi. Čeprav 
se subjekt čuti udobno, da prepozna še enega geja v javnosti, pa na koncu opazi, da ta fant »globoko 
porine roke v prve žepe / stopi na široko proti vratom, pljune« (29). 
 
Ljubezen je začutil v spominu, ko se je ljubil s temnopoltim moškim, a njuno intimo je prekinil 
njegov brat, ki ju je zasačil. Komentira, da je moral biti šok, da »je v postelji zalotil brata, kako / 
objema fanta in še belega povrh vsega« (11). Redki trenutki nežnost in ljubezni v zbirki hitro 
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prekinejo morasti prizori ali govor o frustracijah. Nekoč subjekt sanja, da »jih«, torej geje, obišče 
predsednik, ki pravi, da jim bo »ratalo«, s čimer se subjekt ne strinja. Drugi geji zamujajo ali jih pa 
sploh ni na tem pomembnem obisku, zato subjekt predsedniku reče: »Veste, pedri so kot zablodeli 
/ ptiči v steklenem labirintu, letajo po / koridorjih in se zaletavajo v šipe. Vsepovsod / 
ležijo, goli, razkrečenih nog« (19). 
 
Naveličan je frustracij med gejevsko populacijo. Jeze in naveličanosti pa ne nameni le gejem, 
temveč tudi slovenski populaciji. Pravi, da ničesar lepega ni doživel v tej deželi, nobene prave 
ljubezni, nobene svobode. Potoval je in se omamljal, da je pozabljal, na primer: »Sovražim vaša / 
polja, vaša mesta, vaše reke, vaše filme, ne / morem opisati, kako veliko je moje sovraštvo« (79). 
Sovraštvo ne gre le v smeri subjekta do slovenskega naroda, temveč tudi Slovencev proti samim 
sebi. Skrajno je razočaran nad stanjem v državi, v kateri »smo se pustili / zapeljati lovcem na oblast, 
/ denar in moč« (85) in postali žrtve vojn ter tablet. Ostala je zgolj še slaba vest, rahlo šepanje ter 
popust ob sobotah. Kljub uporniški nastrojenosti iz prejšnje zbirke tu prepoznamo nostalgijo po 
bivši državi in prezir do sedanjega sistema. 
 
Prezir in sovraštvo sta značilna občutja zadnje zbirke v trilogiji. Zaradi razmišljanja o družbi ter 
preteklosti se subjekt počuti zagrenjen, obrne se spet bolj vase in s premori, vezaji ter tropičji v 
zbirki nakazuje, kako se ta občutja vlečejo v nedogled. Nezadovoljen je s staranjem, z državo, v 
kateri živi, z gejevsko populacijo in njihovimi strahovi ter frustracijami, z mačizmom, zato se 
pogosto obrača v preteklost in spomine. Temo bega v spomine ter tujino pa obdrži v naslednji 
zbirki Mesta, ure, leta. 
 
Mesta, ure, leta (2011) 
 
Mesta, ure, leta so Mozetičeva naslednja zbirka. Obrat v notranjost, ki se je zgodil v prejšnji zbirki, 
se tu nadaljuje. Zbirko sestavljajo spomini iz mest, ki jih je obiskal, kar pa uokvirjata uvodna in 
zaključna pesem, ki opisujeta Ljubljano. Tu Mozetič tudi prvič naslovi svoje pesmi, vendar naslove 
postavi na koncu, ne na začetku pesmi (naslovi so večinoma imena mest, ki spodbudijo 
asociativnost). Tudi občutki praznosti in nepomembnosti iz trilogije Banalij se tu ohranijo – pravi, 
da »postal nisem nič« (Mozetič, Mesta 33) – vendar je povezovalni element pesmi ljubezenski ali 
erotični odnos. Ta zbirka je zelo emocionalna, vendar pa vseeno najdemo nekaj družbenosti. 
 
Gejevsko življenje, ki ga tu razkrije, je predstavljeno predvsem v odnosu do seksa. Prikaže zopet 
»cruising« – »v grmovju med eno in drugo jaso veselih / družin, se pomikajo moški« (45), orgije 
– »v gneči / črnih teles, ki so se gnetla, prepletala, zlizovala« (57), ter savne – »ozek nejasen prostor, 
v / katerega se zgrinjajo grupe golih teles« (23). Iz prikazovanja gejevskega življenja ne izpusti 
tudi frustriranosti, vendar jo tokrat prepozna (že skorajda v psihotični obliki) pri sebi: »komaj 
čakam […] da zaprem vrata za sabo, in je nevaren svet / daleč stran« (47). 
 
V mnogih mestih po svetu je našel ljubezen in ljubimce, vendar je v mnogih našel tudi znake 
potlačitve. Tako vidi militantnost v Kairu – »povsod vojaki, z avtomati, policaji, / agenti v civilu«. 
V Carigradu vidi, kako vsi ljudje iščejo način, da ga ogoljufajo, mu škodijo in morda celo nataknejo 
njegovo glavo na kol (17). V New Yorku ga pa spet ovija samota ter »preganjajo misli o 
nepomembnosti« (19). Slovenijo še vedno vidi kot »zavoženo državo« (9). V Durbanu vidi, da je 
vsa lepota mesta le turistična industrija, da lučaj stran ljudje umirajo (71). Problem vidi v 




[…] ker delo osvobaja. in ker prinaša 
denar. da ga potem porabim. taborišča so samo 
podrla zidove in se razlezla po vsej obli. dobila so 
nove obraze. ki se smehljajo. ki prav tako  
odstranjujejo na tisoče ljudi, na sto tisoče. […] 
(77) 
 
Mesta, ure, leta so zbirka, ki se tako kot In še oddaljuje od družbenosti, saj je večina pesmi 
povezana z željo po intimi in ljubezni v tujih mestih, vendar so tu in tam prebliski političnosti. Ko 
se pesnik vrne po vseh spominskih potovanjih nazaj v Ljubljano, vidi, da je vse izgubljeno, da so 
njegovi spomini »preteklost, ki se je ne da ponoviti« (79). Sentimentalnost je odziv na odkrivanje 
banalnosti v trilogiji Banalij, saj po vsej praznosti pesnik išče neko stvar, ki se je lahko oprime. 
Vseeno pa zapisuje zamolčane govorice ter razkriva gejevske izkušnje. 
 
Nedokončane skice neke revolucije (2013) 
 
Problem kapitalizma in usode Slovenije Mozetič razširi v zbirki Nedokončane skice neke 
revolucije. Zbirka je ena pesnikovih najbolj družbenih. Sam pravi: »Že od svojih rosnih let nikoli 
nisem dobro prenašal avtoritete, oblasti, moči, vselej sem bil s temi v konfliktu, tako na osebni kot 
družbeni ravni, tako v postelji kot v aktivizmu. Žal se je svet v zadnjih letih prevesil v te meni 
neljube pozicije, postal je nasilnejši, napadalnejši, bolj ogrožajoč« (Prah ni str.). 
 
Upira se na družbeni in osebni ravni, ki se v zbirki prepletata. Avtor se spet vrne k zapisom brez 
naslovov, kar zamegli meje med pesmimi. Razni upori in revolucije v zbirki med sabo niso 
hierarhično razporejeni, niti časovno, so zgolj preplet raznoraznih spominov. Tako piše, da je kot 
otrok skiciral revolucije, ker se je začel »upirati primitivnosti okoli sebe« (Mozetič, Nedokončane 
35). V isti pesmi govori tudi o študentskih demonstracijah, za katere je slišal od bratranca. Preplet 
družbenih in osebnih revolucij se zgodi tudi tako, da primerja osamosvojitev in konec vojne s tem, 
da se je razšel s strastnim partnerjem (60). Opisuje tudi upor strica, ki je umrl v času boja proti 
okupatorju (19), protestiranje ob obisku papeža v Sloveniji (63), ter opisuje svoja protestna branja 
za demokracijo (9). Slednje zaključi z razočaranim: »zdaj pa tole« (9). V sedanji slovenski družbi 
prepozna znake, zaradi katerih bi se moral upirati: 
 
ko sem bil majhen, so nas vodili z zastavicami 
mahat predsedniku […] sedaj nas 
vodijo na volitve. da bi izgledalo pošteno. 
[…] gledam 
skozi okno, na ljudi, ki počasi doumevajo, da so 
bili naplahtani, a ne razumejo, kako se je to lahko 
zgodilo. leta in leta je teklo. 
(5) 
 
Spomni se, kako uporniška je bila njegova generacija: »prezirali smo / poroko, na bruhanje nam je 
šlo ob podobi družine, / ki se na nedeljo s fičkom odpelje na izlet. zaničevali / smo denar« (15). 
Vendar so se te energije porazgubile in mladi uporniki niso vedeli, za kaj se borijo. Zdaj jih skrbi 
le še denar, subverzivnosti ni več, in ljudje smo hinavci, ker pravzaprav volimo za vojne, proti 




David Bandelj v svoji literarni kritiki zbirke pravi, da zbirka ne vodi v obup, temveč prikazuje, da 
je smisel ravno »v stalnem in konstantnem delovanju-boju-uporu, ki se – kljub temu, da ga 
minljivost-smrt izniči – vrača iz generacije v generacijo in daje možnost, da revolucija ostane 
nedokončana« (Bandelj ni str.). Radikalno Mozetič k revoluciji poziva po tem, ko Slovenijo okliče 
za »deželo, gnilo in zatohlo«: 
 
[…] naj 
privlečejo iz muzejev giljotine, naj naoljijo stoletni 
mehanizem, da bo sekal glave, da po griču bodo 
kotalile se in dale nam svobodo, ne le govorjenja, 
temveč dihanja, življenja. 
(Mozetič, Nedokončane 25) 
 
Kasneje se po srečanju s samomorilci sprašuje, če je samomor najbolj radikalen upor (37). Ne 
izogne se tudi omembi svojega upora proti homofobiji. Opiše slavni dogodek, ki je sprožil prvo 
parado ponosa v Sloveniji – njemu in njegovemu prijatelju niso dovolili v kavarno, ker je »peder«. 
Ob tem se je počutil kot »umazan pes« (33). Kasneje se odzove na vprašanje iz publike ob 
literarnem večeru, ko ga je nekdo vprašal, zakaj tako poudarja gejevstvo, in da ta aspekt njegove 
poezije iritira bralce: 
 
[…] kar pomnim, pišem o sebi, pišem 
svojo zgodbo. trideset let govorim o diskriminaciji, 
vse svoje življenje žrtvujem samo za to, da bi bilo 
meni in vsem nam gejem laže, družino žrtvujem, 
ljubimca in življenje v tujini, kariero dvornega 
pesnika, nosilca priznanj in nagrad […] besen sem, 
ker kot da je bilo vse zaman. […] 
(62) 
 
Tudi pesnikov aktivizem je bil zaman, vse revolucije propadejo. Kot piše Andrej Zavrl na hrbtni 
strani zbirke: »Veliki upi prinesejo velika razočaranja in minljivost izniči vse. V razpadanju si je 
vse podobno: razpade rejverska scena in pride nasilje, razpade zakon, razpade tudi država in pride 
nasilje. […] Najsibo v intimni ljubezni ali javni zgodovini, zdi se, da smo zmeraj 'nekje med 
udarcem z mačeto in poljubom'« (ni str.). 
 
Zbirka Nedokončane skice neke revolucije že meji na odkrito bojevito oziroma propagandno 
poezijo, vendar mešanje političnosti z intimo, torej kompleksnost vsebine, preprečuje njen obrat v 
ideološko enoznačno. Mozetič se potaplja v dnevne dogodke, vendar jih previdno zveže skupaj v 
delo, katerega sporočilnost se dviga nad »govno«. Konstanten razpad je telesno prikazan tudi v 
zadnji pesmi, v kateri umre subjektov prijatelj, kar napoveduje naslednjo (in zadnjo izdano) 
Mozetičevo zbirko, ki se spet pomakne bolj v intimo – Sanje v drugem jeziku. 
 
Sanje v drugem jeziku (2018) 
 
Mozetičeva zadnja izdana zbirka v času pisanja te diplomske naloge nosi naslov Sanje v drugem 
jeziku. Izšla je leta 2018 – pet let po njegovi predzadnji zbirki. V tem času je izdal še kratki roman 
Objemi norosti (izdan leta 2015) ter pet knjig za otroke. Prikazovanju eksplicitne gejevske 
spolnosti ter duševne bolezni v romanu stojijo nasproti bolj mili motivi v slikanicah in otroški 
kratki prozi. Dežela bomb, dežela trav (iz leta 2013) govori o begu v svet brez vojn, Prva ljubezen 
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(iz leta 2014) o zaljubljenosti dveh fantkov in Dihurlandija (iz leta 2016) o diskriminaciji ter 
neutemeljenemu sovraštvu. Poleg teh leta 2014 izda še Alja dobi zajčka ter leta 2017 Murenček in 
polhek. Mozetič tu nadaljuje s prozno dikcijo. Družbeno angažirano pisanje, ki ga avtor vzdržuje 
od zbirke Nedokončane skice neke revolucije naprej, pa ga spet obrne v bolj intimne vode. 
 
Zbirka je kolekcija pesnikovih sanj in pesmi povezuje sanjska logika. Pesmi imajo zopet naslove, 
ki kot v Mesta, ure, leta stojijo za vsako pesmijo. Naslov predstavlja ali motiv iz sanj ali ime osebe, 
o kateri subjekt sanja – ti so preminuli ljudje iz njegovega življenja. Tako se erotika in smrt zopet 
mešata v polju nezavednega. V pesmih sanja, kako roke razkosajo njegovega ljubimca, da ga mora 
zatem spet sestavljati (Mozetič, Sanje 7), kako ga poskuša temnopolti ljubimec razklati med 
spolnim odnosom (5), kako ga poskuša pisatelj Guillaume Dustan (ki je javno zavračal rabo 
kondomov) prepričati: »Če ne veš, kako bi umrl, pridi k meni« (15). V šokantni pesmi »Tony 
Duvert« celo sanja o pesniku (ki je opravičeval pedofilijo) s stališča sebe kot otroka, in gleda, kako 
ga množica kamenja. 
 
Redki realni družbeni momenti se prepletajo z nadnaravnim. Tako ga v pesmi »obešenec« 
obvestijo, da se je njegov prijatelj obesil. Subjekt ne sme na pogreb, saj ga družina krivi za 
istospolno usmerjenost njihovega družinskega člana. »Da je bil prej povsem / normalen fant,« 
pravijo (37). Kasneje na poslovilni zabavi vidi njegovega duha, ki še vedno ne želi biti viden s 
pesnikom – strah pred odkritostjo prodira še v sanje, še v duhove. S podobno obliko homofobije se 
sooča tudi v pesmi »Dejan Nebrigić«, imenovani po srbskem gejevskem aktivistu, ki ga je umoril 
oče njegovega bivšega fanta, ker ga je krivil za sinovo istospolno usmerjenost. Okoliška družba v 
pesmi ne sprejema Nebrigića, zato se želi rešiti: 
 
[…] D. mi 
sedi nasproti. Pijeva kavo. Hotel Moskva, piše 
na prtičku. Zunaj se pomikajo tanki, brezglava 
množica zahteva kri. Zelenooki konj, reče, ko se 
skloni čisto k meni. Kaj? ga začudeno vprašam. 
Zelenooki konj me čaka, da se rešim. […] 
(20) 
 
V pesmi »Igor Zabel« v sanjah ponovno obudi spomin na upor proti vključitvi Titovega imena v 
kulturni program ter povezuje zaposlene v šoli z vojaško motiviko (75). Tako naredi povezavo 
militarizma in represivnih organov. V pesmi »Maria Mercè Marçal« vpraša katalonsko pesnico, 
kdaj se bo vrnila domov. Ta mu odgovori z »Domov? Jaz / nimam doma« (88), in s tem predstavi 
situacijo katalonske neodvisnosti. V pesmi »Vietnam« se Vietnamka, ki pobira slike, da jih odnese 
otrokom, živečim med vietnamsko vojno, spremeni v sivega goloba, ki ga podijo, čeprav le zoba 
drobtine (96). Begunska problematika pa je predstavljena v pesmi »splavljenec« z motiviko 
mrtvega otroka, ki ga naplavi na obalo. Kasneje subjekt ugotovi, da je to njegov sin (57). 
 
Družbeno dogajanje je postavljeno v ozadje v zbirki Sanje v drugem jeziku, vendar je vpliv, ki ga 
ima na avtorja, dovoljšen, da se prikrade v njegovo podzavest. Z vključitvijo družbenosti tako da 
posamezni problematiki večjo težo, čeprav jih vsebinsko zgolj oplazi. To je gotovo ena 
Mozetičevih najbolj intimnih zbirk. Če pa to napoveduje novo, bolj emocionalno Mozetičevo 







Brane Mozetič je pesnik transformacije. Subtilno se preobraža z vsako novo zbirko, vendar v 
pisanju ohranja teme, ki se vijejo skozi celoten opus – praznost, nepomembnost, beg, gejevska 
izkušnja. Te teme izraža z osebnim poetičnim izpovedovanjem, vendar z njimi predstavlja 
družbeno realnost za sodobnega človeka. Sam pravi: »Večina pisanja vsekakor izhaja iz mene, 
moje okolice in življenja, lahko bi rekli, da je avtobiografsko« (Pleterski 26). Zato sem v 
diplomskem delu izmenično in enakovredno uporabljal besede Mozetič, subjekt, avtor in pesnik, 
kadar sem govoril o izražanju. 
 
V obdobju pred Banalijami je najbolj intimna zbirka Pesmi za umrlimi sanjami. Vez med smrtjo 
in ljubeznijo med dvema ljubimcema je tema, ki se vije skozi vsa njegova dela. Poleg tega je 
zbirkam v tem obdobju skupno izražanje različnih občutji sodobne dobe, torej izražanje karakterja 
časa. V Modrini dotika poudarja pomen intime kot kljubovanje strahotam po svetu. V Zaklinjanjih 
izraža iskanje resničnih, življenje-potrjujočih občutkov naproti digitalni, avtomatizirani realnosti. 
V Mreži prikazuje nasilje psihiatričnih ustanov, služenja vojaškega roka ter življenja geja, ki zaradi 
svoje razkritosti uničuje ljudi okoli sebe. V zbirki Metulji, najbolj družbenokritični zbirki iz tega 
obdobja, pa prikazuje izpraznjenost v svetu sredi vojne. V Mozetičevem pesniškem opusu tudi 
prepoznamo ustvarjanja močnejše, bolj samozavestne gejevske identitete, ki kljubuje homofobiji v 
družbi, saj se od dvoumnosti Modrine dotika naprej drži eksplicitne omembe gejevskih tem. Metulji 
tudi napovejo radikalen premik od rimanega jezika, polnega ritma in metafor, v prozno dikcijo ter 
obračanje v preteklost. 
 
V obdobju po Banalijah je najbolj intimna zbirka Sanje v drugem jeziku, kar lahko da napoveduje 
obrat v spet bolj intimno držo po družbenokritičnih zbirkah. V trilogiji Banalij ne le da izraža 
karakter časa izpraznjenega sodobnega človeka, še temeljito ga preiskuje. Rije po šivih družbe z 
»demistificiranim« jezikom, prikazuje realne družbene odnose ter izraža zamolčano govorico – 
gejevsko. V drugi knjigi iz trilogije, zbirki Še banalije, praznost še stopnjuje, v zadnji, In še, pa je 
njegov odziv na občutja v trilogiji prezir in sovraštvo. Mesta, ure, leta so prva zbirka, ki se v tem 
obdobju malo odmaknejo od družbene kritičnosti, kar ponovi v Sanjah v drugem jeziku, a vseeno 
eksplicitno prikazujejo gejevsko družbeno realnost. Najbolj izrazito bojevita in družbenokritična 
zbirka tega obdobja pa je zbirka Nedokončane skice neke revolucije. V njej pesnik našteva upore 
ter revolucije v osebnem in družbenem življenju zato, da predstavi, kako se uporništvo vedno sfiži, 
a da se je prav zato vredno bojevati. 
 
Mozetičeva poezija je skrajno osebna, vendar z vnašanjem družbenih tem v intimo pesnik obogati 
svoje pisanje. To je poezija z roba z ostrimi robovi. Kot unikat v slovenski poeziji pa tudi ustvarja 
kulturo, ki jo gejevska populacija po Mozetiču tako krvavo potrebuje. »Sociološkost« njegovih del 
ni trivialna propaganda, temveč ruvanje po »šivih«, izražanje zamolčanih govoric ter karakterja 
časa, in z Banalijami spreminjanje »režima pesniške govorice«. Predvsem pa tankočuten razmislek 
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